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"' LA FORET, 
UN PARI POUR LE FUTUR . . .  
L a  F ranc e  d0it  auj ourd ' h u i  f a ir e  u n  par i en faveur du dével oppem ent de sa f or êt et y a f f ec t er l es moyens nécessa i­
r es. Ce par i s ' i m pose pour  a ssur er aux générat ions futures  l e  pat r i m oine de b iens naturel s q u i  l eur sera ind ispensa­
b l e, que l l e  q u e  pu i sse d ev en i r  l eur c i v i l isat ion. Ce par i compor t e  peu d e  r isques parce qu ' i l  n ' i m pose que des sacr i f i ­
c e s  i n f i m es a u x  générat ions actuel l es, e t  parce qu ' i l  y a u n e  &rand e  vraisemb lance que l es produ its  e t  ser v ices 
a t t endu s de la f orêt iront p l utôt en s 'amp l i f iant.  Ce par i est necessaire parce que la  f orêt est un pat r i moine de 
grand e  va l eur q u i  m ér it e  d ' êt r e  conservé et enr ich i .  
L a  f orêt est une m ine d e  mat ièr es prem ièr es, mais, contrairement à cel l es dont o n  extrait  d es produ its  m inéraux, 
c ' est une m ine r enou v e l a b l e  ; d e  p l u s  l a  va l eur énergét ique de ses produ i t s  prov ient d 'une énergie gratu ite, cel l e  
du so l ei l .  
L a f or êt est e t  d e m eu r e  l ' une d e s  cond i t ions l es p lus  i mportant es de l ' équ i l ibre b io log ique, d e  l a  conservat ion 
des so l s, du maint ien d ' une v ie a n i m a l e  sauvage. A la f orêt s 'attachent des v a l eurs  c u lturel l es de toute nature. 
Chois ir  d e  transmet t r e  c e  pat r i mo i ne, c ' est aussi choisir d e  transmettre u n  hu manisme r iche d e  l iberté et d ' émo­
t ions. 
E n f in ,  i l  faut  sou l igner q u e  l a  forêt se const itue l entement : l e  par i en faveur de la f orêt ne peut être d i f f ér é  
S<Jns r i sques pour l es générat ions f u t ures, parce q u e  l a  forêt, nécessa ire à l ' équ i l ibre b io logique du pays, est , de 
surcroît , l a  cond it ion d e  l ' ex ist enc e, d e  l a  conser vat ion et du r enouvel l ement d 'autres b iens naturels indispensab l es : 
l ' cau,  l e  so l ,  l 'a ir ,  l es pat r i m o ines génét iques d ' innombrab l es espèces animales et végétal es. 
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U N E  A S S U R A N C E ? 
Dans une " l i bre opinion", publiée 
en Mai 1 9 7 8 ,  E.F. Debazac contes­
tait le terme de "pari",  employé 
par Bertrand de Jouvene l ,  dans 
son rapport .  I l  appelait  à comparer 
l ' u t i l isation forestière aux autres 
u t i l i sations du sol et des ressources 
naturelles, insistant sur le fait 
q u e  1 '  u t i l i sation forestière des 
terres se distingue de toute autre 
ut i l i sation par un intrant minimal 
d ' én e rgies autres que l 'énergie 
s o l a i r e  et qu ' e l l e c o r r espond 
ainsi à un p lus  fa ib le  degré d 'art i ­
ficialisation. 
Les forêts n 'ont été sou mises 
à une gestion méthodique, e l les 
n ' ont ete "cul t ivées" qu'à partir  
du moment où, la France possédant 
un "stock" de terres cu l t ivables 
1 i m ité, e I les se sont trouvées 
réduites au point qu'on ne pouvait 
p lus  y tolérer des prélèvements 
anarchiques. 
C ' est la révolution industrie l le, 
avec l a  m i se e n  exploitation 
des énergies fossi les, qui a déclen­
ché la révolut ion agraire : intro-
� duct ion de la fert i l i sa t ion par 
� les engrais, subst i tution du moteur � aux énergies humaine et animale, 
ë maîtrise de l 'eau, augmentation 
� des productions tout en réduisant 
� les sur faces cu lt ivées, conservation -� des d e n r é e s  a l i m e n t a i r e s  par 
� le froid. C 'est aussi la réduction 
0 de la demande en bois de feu 
8 qui a rendu possible une gestion 
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méthodique de la forêt,  et l ' avenir 
de cel le-ci est l ié aux problèmes 
é nergétiques, comme aussi aux 
e f fectifs  de la population, ainsi 
qu'aux besoins nouveaux en terres, 
pour l ' habitat urbain, mais égale­
ment pour les équipements col lec­
tifs  et  récréat i fs,  et pour les 
voies de communication. 
Si de nouvel les sources d ' énergie, 
a u t r e s  que l ' é n e r g i e  s o l a i r e ,  
n e  sont pas trouvées, estimait  
E.F. Debazac, i l  y aurait  d ' abord 
un ralentissement de la révolution 
industr ie l le , pui s  une reconversion 
de la mise en valeur des ressources 
n a t u r e l l e s ,  acco m pagnée d ' u n 
r e d é p l o i e m e n t  de 1 ' a g riculture, 
privée de nouvel les sources d'éner ­
gie; cela amènerait une réduction 
des surfaces forestières, comme 
dans les pays non encore industri ­
alisés. 
Et  l ' auteur concluait, en rappelant 
q u ' i l  y a un héritage à transmettre 
a u x  géné r a t i on s  f u t u r e s :  " u n  
o b j e c t i f  g lobal d 'enrichissement 
et d 'extension des forêts doi t 
être fixé par une pol i t ique fores­
tière à long terme, car la réal i­
sation de cet objecti f per mettra 
de f a i r e  f a c e  a u x  prob lèmes 
qui se poseront,  dans tous les 
cas. Une te l le po l i t ique forestière 
ne serait plus un pan mais une 
assurance." 
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